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S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Fago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A ia entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITI6ÜI Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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de urgente y fácil arreglo 
La mayor parte de nuestras calamidades 
leg-islativas, origren de casi todos los ma-
les que afligen á este desgraciado país, 
proceden de un error de origen, y es que 
siempre se cuenta con que el ser autori-
dad ó empleado del Estado, la Provincia ó 
el Municipio, da certificado de honradez y 
suficiencia, cuando se trata de imponerse 
al público ó al país; mientras por el lado 
opuesto, de sus relaciones con el Estado, 
se parte de la desconfianza, como si todos 
los empleados hubieran descendido de 
Sierra Morena. 
No creo que el criterio deba invertirse 
por completo, pues hay muchísimas auto-
ridades y empleados dignísimos; pero te-
niendo en cuenta que hoy día es más c ó -
modo y menos expuesto el no tener que 
habérselas con la Guardia civi l , es justo 
que la ley tenga presente con la clase de 
gente que puede tener que habérselas el 
público, para que el correctivo venga de 
una acción popular más directa que la 
ejercitada hoy día por nuestro carcomido 
sistema de Gobierno. Un certificado de 
Secretario 'de Ayuntamiento ó Juzgado 
tiene fuerza de ley uno á uno contra todo 
un pueblo, aunque sea un granuja, y aun 
contra sí mismo, si al día siguiente deja 
de ser representante de la autoridad, sien-
do sensible que estas demasías de la ley 
tenga que coartarlas la política. 
Todos los españoles tienen que conocer 
todo lo que se legisla, con todas las faltas 
de sentido con que algunas leyes suelen 
salir en la Cfaceia, y á renglón seguido, 
los que parece debieran ser de los más 
idóneos, como los Capitanes generales. 
Gobernadores y Delegados de Hacienda, 
tienen sus asesores y abogados oficiales 
para evitar ilegalidades que aún cometen. 
No pretendo que se admita siempre ale-
gar ignorancia para eludir responsabili-
dades; pero es justo que los que pudiendo 
tener más ilustración, y , por lo tanto, más 
medios de eludir la ley, debemos tener 
mayor responsabilidad, procediendo re-
formar en este punto el Código, por ser un 
disparate el rasero de igualdad ante la 
ley en este y otros detalles; que en esta 
parte son más justas y perfectas hasta las 
despóticas Ordenanzas militares, que con-
ceptúan mayor la falta cuanto mayor sea 
la graduación. 
Según el Código, hay que esperar á ser 
difunto para tener derecho de defensa 
(por medios hábiles) contra un asesino que 
no suele llevar Notario y testigos que cer-
tifiquen de sus actos, teniendo en esto el 
mismo criterio que el Senado americano, 
que á los asesinos é incendiarios los con-
sidera de mejor condición que á los hom-
bres honrados y obedientes á la ley, á 
cuyo criterio deben someterse las gentes 
pacíficas. 
En este punto al morador en su morada 
y al propietario en su propiedad, debe 
ampararle un derecho, de criterio inver-
tido, siendo preciso probarle que él ha 
sido el agresor y provocador para poder 
proceder contra él, aun en los casos de 
homicidio, presumiéndose en caso contra-
rio que ha obrado en defensa personal 
contra el intruso. 
La Constitución prohibe confiscar los 
bienes, y el Fisco los confisca por un ab-
surdo reglamento que anula la Consti-
tución. 
El Código penal castiga en su art. 237 
al que impide ejercer los actos de su cul-
to, y el Ministerio de la Guerra impide 
casarse á los que no han librado su res-
ponsabilidad de quintas. 
El reglamento del impuesto de consu-
mos fija tipos máximos en sus tarifas para 
la percepción del impuesto, y muchos Mu-
nicipios los rebasan á su gusto, sin que 
ninguno haya ido á presidio por exacción 
ilegal. 
El reglamento de cobranza de territo-
rial prohibe vender el arado y la cama 
matrimonial, y en seguida vende las tie-
rras, las muías y la casa que la cobija, 
dejando á la familia en la calle para que 
tire del arado, por el delito de no haberse 
sabido defender del despotismo del fisco. 
En este punto puede fortalecerse la acción 
fiscal, considerando como estafa la ocul-
tación de la parte de frutos que corres-
pondan al fisco, pero prohibiendo vender 
todo lo demás. Si esto no se consigue, debe 
prohibirse por lo menos la mancomuni-
dad de responsabilidades de toda la pro-
piedad de un contribuyente por débitos 
en otro pueblo. 
El robo de los frutos del campo consi-
dera la ley como tal robo; pero si el fruto 
estuviese cogido, ya no es más que hurto, 
y si el ladrón no se contenta con esto, 
sino que roba (en castellano) la finca que 
los ha producido, ya n i es robo, n i hurto; 
no da lugar más que á interdicto de reco-
brar, lo que quiere decir que aún tiene que 
perder 3 ó 4.000 pesetas el despojado, si 
no sabe arreglárselas. 
Si el robo es colectivo, con excusas po-
líticas, ¡entonces se convierte en héroe! 
El púb l i co^a rá los comentarios. 
Para arreglar la cuestión vinícola, se 
nos quitó el derecho de destilar, libres de 
derechos, nuestras cosechas. Se ha prohi-
bido, imponiendo penas aflictivas, el aña-
dir yeso al vino, que á veces es indispen-
sable para tapar una cuba que se va, echar 
bovedillo, etc., etc. 
Aún no se ha denunciado n i el tratado 
de propiedad literaria, que nos cuesta mu-
chos miles de duros. 
Ni se ha dado seguridad á la industria 
de que en diez ó veinte años no tendremos 
reciprocidad de patentes y marcas de fá-
brica con los Estados Unidos y países eu-
ropeos más industriales que nosotros, lo 
cual nos cuesta muchos millones, y nos 
costará sólo de material eléctrico que pu-
diéramos estar fabricando en España, aun 
para la exportación á los países sud-ame-
ricanos. 
A todo esto se llama dar libertad, legis-
lar, gobernar; y yo veo no es más que 
mandar mal, pues en diez y nueve años 
de paz, vamos de mal en peor; en prueba 
de lo cual está el alza de los valores pú-
blicos y el aumento de la tributación, que 
para mí indican mayor despotismo contra 
el contribuyente y carencia de negocios 
en que emplear los capitales (aunque nues-
tros economistas periodísticos lo vean a l 
revés). 
¿Qué se diría si propusiéramos emplear 
la dinamita contra las veintitatas m i l ha-
bitaciones que hay desalquiladas en Ma-
drid, ó los Altos Hornos que hay en B i l -
bao, ó los ferrocarriles que parece nos so-
bran, cuando dicen no les dan renta sin 
nuevas causas, para que pudieran dar 
rendimientos remuneradores los que que-
daran en pie? Se diría que éramos unos 
anarquistas, porque íbamos á resolver el 
conflicto con ruido; que había que echar-
nos el peso de la ley encima sólo por el 
paralelo. Pues ese procedimiento, con me-
nor ruido y más daño, pretenden que em-
pleemos nuestros hacendistas y economis-
tas. ¡Vosotros sois los únicos responsables 
de haber plantado demasiadas viñas y o l i -
vos, y los castellanos de sembrar dema-
siado tr igo, aunque de todo se coja lo 
mismo ó menos que hace diez años, en 
que todo marchaba bien y éramos unos 
melones porque no cubríamos toda España 
de cepas! 
La culpa no está n i en el vino artificial, 
n i en la falta de consumo, n i en nuestra 
absurda legislación, n i en la faita de tra-
tados, que tienen ya casi todos los países 
del mundo (menos nosotros, por haberse 
presentado proyectos absurdos); ni en que 
nuestro sistema de mandar, en vez de 
gobernar, haga que todos los españoles 
tengan que sacrificar la mayor parte de 
su vida al compadrazgo y vida pública, 
para poder tener alguna libertad y ate-
nuar la mala fe y rapiña de la adminis-
tración y el caciquismo, en vez de dedi-
carse al trabajo agrícola, comercial é i n -
dustrial, n i á nada de lo que nos abruma; 
y realmente lo es, por no haber tenido 
tesón y decisión para elegir personal que 
secunde nuestros deseos de justicia. 
Un discurso de un Senador de este país 
anuló un absurdo aprobado en el Con-
greso. Cuatro Senadores sacaron á flote la 
ley de cartillas, que representa un bene-
ficio de 30 á 40 millones de pesetas para 
la agricultura, si se cumple en justicia, 
cuando en el mismo tiempo se nos negaba 
la supresión de los consumos que gravan 
al vino, porque ascendía á 12 y medio 
millones de pesetas la pérdida para el 
Tesoro. Lo que prueba que nadie nos hará 
justicia mientras no nos la hagamos nos-
otros, y que el cunvencimiento entra por 
mucho para conseguir nuestros deseos. 
El año 1861 hubo un error de casi dos 
millones contra la Rioja, al hacer el re-
parto del cupo, por lo que injustamente 
hemos pagado unos 60 millones porque 
hemos podido, pagando el 50, 80 y 100 por 
100 de las ventas. El 79 se tasó á 4,42 pe-
setas la cántara de vino para el distrito de 
Santo Domingo, para los efectos de las 
cartillas de valuación, sin que hasta la 
fecha se hayan resuelto las reclamaciones 
que oportunamente se hicieron. ¿Será 
ocasión de pedir se nos haga justicia, ó 
nos contentaremos con promesas, cuando 
cada real en cántara son 7 millones de 
reales más ó menos que entran en la 
Rioja, que á todos nos alcanzan poco ó 
mucho? 
Se continuará cuando se pueda. 
E L CONDE DE HERVÍAS. 
Torre-Montalvo 9 de Marzo de 1896. 
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Del cambio que sufre la harina 
al transformarse en pan 
Encontramos en el grano de trigo un 
almacén de materias alimenticias, que si 
en absoluto podríamos decir que es pe-
queño, con relación á su tamaño hay que 
conceder que es muy grande; tal cúmulo 
de substancias alimenticias encontramos 
en él, que á más de uno ha hecho pensar 
si es la planta predestinada para la a l i -
mentación del hombre. 
Pero para el estudio que con el epígrafe 
de este artículo nos hemos planteado, nos 
basta, sin entrar en las consideraciones 
que el trigo podría sugerirnos, tratar de 
la harina como materia alimenticia, ver 
después la necesidad de dotarla de algu-
nas propiedades que por sí no posee y es-
tudiar después el cambio que ha sufrido 
con esta modificación. 
Y ya que de la harina como alimento 
vamos á tratar, consultemos á la higiene 
y apliquemos á nuestro objeto lo que en 
ella hayamos podido aprender. 
Todos los alimentos de que el hombre 
hace uso los clasifica la higiene en dos 
grandes grupos: plásticos y respiratorios; 
son los primeros substancias nitrogena-
das, cuartenarías, análogas por su com-
posición á los tejidos de nuestro organis-
mo; y los segundos, materias ternarias, 
cuyo fin es ser quemadas y producir el 
calor indispensable para la vida. 
Un animal puede vivir alimentándose 
exclusivamente de cuerpos nitrogenados 
ó alimentos plásticos; pero moriría, aper-
cibiendo antes la sensación de hambre, si 
únicamente hiciera uso de alimentos res-
piratorios ó no nitrogenados, como las 
grasas. 
Califica la higiene como completo á 
todo alimento que contiene substancias 
plásticas respiratorias; veamos si la har i -
na reúne estas condiciones. 
Hemos analizado varias muestras de 
harina del mercado de Zaragoza, y algu-
nos resultados de estos análisis hemos de 
señalar aquí para exponer los hechos con 
más claridad. 
Resultado del análisis de una Jiarina fuerte de 
primera calidad, procedente del trigo de monte 
llamado catalán. 
Agua 12,1239 
Materias grasas 1,3568 
Almidón 65,8079 
üluteii 15,9612 
Disolución acuosa 4,0261 
Cenizas 0,7211 
100 
Composición centesimal de sus cenizas 
Sílice 3,487 
Acido fosfórico 47,821 




Análisis de la disolución acuosa (se refieren estas 
ca7itiilades á 100 partes de liarina). 
Albúminas solubles 0,3206 
Azúcar 2,4601 
Dextriua 1,2354 
Resultado del análisis de una Jiarina floja ó 
blanca de primera calidad, procedente de trigo 
de huerta. 
Agua 12,9476 
Materias grasas 1,8643 
Almidón 65,3613 
Gluten 14,1625 
Disolución acuosa 4,8321 
Cenizas 0,8252 
Composición centesimal de sus cenizas 
Sílice 2,798 
Acido fosfórico 40,610 




Análisis de la disolución acuosa 
Albúminas solubles. 0,4167 
Azúcar 2,2391 
Dextrina 2,1833 
Como podemos ver por estos resultados, 
la harina de trigo es un alimento com-
pleto, pues contiene substancias que por 
sí bastan para reparar las pérdidas que 
constantemente sufre nuestro organismo, 
y que pertenecen á los dos grupos que la 
higiene hace de los alimentos. 
Encontramos en ella materias nitroge-
nadas, como el gluten, que, por su com-
posición análoga á los alimentos proce-
dentes del reino animal, podría llamarse 
carne vegetal, no siendo ésta la única subs-
tancia que de este género contiene; exis-
ten también en la harina compuestos ter-
narios ó alimentos respiratorios, como el 
almidón, la dextrina y la glucosa, destina-
das principalmente á quemarse después de 
su digestión, siendo estas combustiones el 
principal foco del calor animal; y, por úl-
mo, encontramos substancias minerales, 
acido fosfórico, potasio, hierro, etc., que 
se asimilan al tejido óseo y cartilaginoso, 
procurando así su sostenimiento y des-
arrollo. 
Estas distintas especies de alimentos se 
encuentran en el trigo seco en las pro-
porciones siguientes: 80 por 100 de a l i -
mentos respiratorios, 17 por 100 de al i -
mentos plásticos y 1,5 de productos mine-
rales. 
Existe diferencia, según las distintas 
harinas que se consideren, en la cantidad 
que de materias nitrogenadas poseen. Pe-
ligot asegura que esta variación llega 
hasta un 10 por 100; en las distintas hari-
nas que hemos analizado no llegamos á 
encontrar diferencias tan grandes. 
A pesar de esta favorable composición 
de la liarina, introducida directamente en 
el aparato digestivo del hombre le pro-
porcionaría digestiones difíciles, con no-
table pérdida en la cantidad de substan-
cias asimilables, porque su naturaleza 
física formaría grumos más ó menos vo-
luminosos, y sólo parte de ella, la corres-
pondiente á la superficie de éstos, sería 
atacada y transformada por los jugos d i -
gestivos. 
Es indispensable, pues, para que el 
hombre la utilice como precioso alimen-
to, disponerla de modo que desaparezcan 
todos aquellos inconvenientes que, por su 
naturaleza física, presenta. 
Esto se consiguió en tiempos muy re-
motos, y llegó á obtenerse el pan, base 
de la alimentación del hombre en gene-
ral, y principalmente de los pueblos la-
tinos. 
Ya está visto cuál es el objeto esencial 
de la panificación, y panificar consiste en 
.realizar la serie de operaciones que con-
ducen á aquel fin. 
Por el conjunto de operaciones que se 
verifican en la panificación, encontramos 
en el pan las materias nutritivas que cons-
tituyen la harina enlasmejores condicio-
nes para realizar una buena digestión; el 
gluten ñe presenta ahora extendido y dila-
tado, á causa de la presión que sobre él 
ha ejercido al producirse el gas carbónico 
que retiene, presentando de este modo, 
con relación á su cantidad, una gran su-
perficie, siendo así fácil su transforma-
ción en peptona por la pepsina que con-
tiene el jugo gástr ico. 
Por lo que al almidón toca, se nos pre-
senta en el pan, no tal cual es, sino rotos 
sus gránulos, con lo que actúan mejor 
sobre él los fermentos albuminoides con-
tenidos en la saliva y jugo pancreático. 
Además de este favorable cambio que 
en su naturaleza física sufre la harina, 
varía también en su composición cente-
simal. 
ANTOMO ÜE GREGORIO ROCASOLANO, 
Doctor en Ciencias. 
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IlPOmM DE TUS 
en Inglaterra 
La cantidad total de vino importada en 
el Reino Unido durante el mes de Febrero 
últ imo, ha ascendido á 1.389.914 galones 
(63.178 hectolitros), de los cuales 1.026.066 
galones (46.639 hectolitros) han sido de 
vino tinto y 363.848 galones (16.539 hec-
tolitros) de blanco. 
El total de lo importado en los dos me-
ses que van transcurridos del año actual, 
suma 2.496.453 galones (113.475 hectoli-
tros), valorados en 820.323 libras esterli-
nas, y de los cuales 1.810.830 galones 
(82.310 hectolitros) han sido devino tinto, 
y 685.623 galones (31.165 hectolitros) de 
blanco, distribuyéndose, por proceden-
cias, en la forma siguiente: 
España, vino tinto.. . 
— — blanco.. 
Francia, vino tinto.. 
























Comparando estas cifras con sus corres-
pondientes del mismo período del año an-
terior, resulta: 
1. ° Que la importación en el año co-
rriente excede á la del 1895 en 689.147 
galones (31.325 hectolitros), en cuyo au-
mento corresponden á los vinos tintos 
611.121 galones (27.778 hectolitros), y á 
los blancos 78.026 galones (3.547 hecto-
litros) . 
2. ° Que en particular ha aumentado: 
la importación de los tintos españoles, en 
152.459 galones (6.930 hectolitros); la de 
los tintos franceses, en 219.158 galones 
(9.962 hectolitros); la de los blancos de 
igual procedencia, en 121.313 galones 
(5.514 hectolitros); la de los vinos portu-
gueses, en 293.613 galones (13.347 hecto-
litros); la de los australianos, en 26.571 
galones (1.208 hectolitros); los de las pro-
cedencias de Holanda, en 32.353 galones 
(1.470 hectolitros), y las de los «Otros 
países», en 24.412 galones (1.110 hecto-
litros). 
Ha disminuido, en cambio, la importa-
ción de los blancos españoles en 61.148 
galones (2.779 hectolitros), y la de los v i -
nos italianos, en 12.261 galones (557 hec-
tolitros). 
Los vinos alemanes, los de la isla de 
Madera y los de las posesiones británicas 
del Sur de Africa, no han experimentado 
variación sensible. 
Considerando la importación de los 
tintos españoles, en particular en el mes 
de Febrero últ imo, hay que consignar un 
gran aumento, pues siendo la cifra co-
rrespondiente á dicha importación en el 
referido mes de 206.591 galones (9.390 
hectolitros), resulta que ha excedido á la 
del mismo mes del año 1895 en 93.921 
galones (4.269 hectolitros), y á la de Fe-
brero de 1894 en 102.743 galones (4.670 
hectolitros); es decir, que se ha duplicado, 
lo cual demuestra la importancia del mo-
vimiento que va adquiriendo en este país 
el comercio de los tintos españoles. 
Respecto á la baja que se advierte en la 
importación de los blancos españoles (Je-
rez y sus similares), debe hacerse notar 
que no corresponde á baja análoga en el 
consumo. Lejos de ello, el consumo, en 
vez de acusar disminución, señala t am-
bién aumento, como se verá más adelan-
te. Este descenso, pues, en la importación, 
obecece á que ésta se hace este año de un 
modo más regular, y no por las conside-
rables expediciones del año pasado, para 
atender á las ventas públicas que en es-
cala tan considerable se verificaron en-
tonces. 
*** 
La cantidad total de vino librada al con" 
sumo en todo el Reino Unido, después de 
pagar los derechos de Aduana correspon-
dientes , durante los dos primeros meses 
del año actual, ha ascendido á 2.458.352 
galones (111.743 hectolitros), de los cuales 
1.741.794 galones (79.172 hectolitros) han 
sido de vino tinto y 716.558 galones (32.570 
hectolitros) de blanco, clasificados, por 
procedencias, de la manera siguiente: 
Galones 
España, vino tinto 299.989 
— — blanco 322.289 
Francia, vino tinto 651.260 
— - blanco 253.289 
Portugal 568.646 
Otros países 362.879 
Total 2.458 . 352 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
Comparando estas cifras con sus corres-
pondientes del mismo periodo del año 
pasado, resulta: 
1. ° Que en lo que va transcurrido del 
año actual ha aumentado el consumo en 
581.521 g-alones (26.442 hectolitros), de 
cuyo aumento corresponden á los vinos 
tintos 427.356 g-alones (19.425 hectolitros), 
y á los blancos 153.965 g-alones (6.998 
hectolitros). 
2. ° Que considerando las distintas pro-
cedencias, el consumo de los tintos espa-
ñoles aparece con un alza de 72.873 galo-
nes (3.313 hectolitros); el de los blancos 
(Jerez y sus similares), con 10.593 galo-
nes (481 hectolitros); el de los tintos fran-
ceses, con 237.532 galones (10.797 hecto-
litros); el de los blancos de igual proce-
dencia, con 104.538 galones (4.752 hecto-
litros); y el de los vinos portugueses, con 
55.958 galones (2.544 hectolitros). Los v i -
nos de «Otros países» apenas muestran 
variación, registrándose solamente un 
descenso de 173 galones (8 hectolitros). 
V. VERA Y LÓPEZ. 
Londres 13 de Marzo de 1896. 
l id 
Las circunstancias por que atraviesa el 
país en la actualidad, habrán de imposibi-
litar recabar de los Poderes públicos las 
inmediatas reformas que ha menester la 
agricultura; pero á fin de no agravar más 
nuestra situación angustiosa, es preciso 
prepararse. 
Próximas las elecciones de Diputados á 
Cortes, es necesario prescindir de simpa-
tías y confabulaciones políticas; los pue-
blos cabezas de partido deben nombrar 
sus comités, y éstos proponer personas de 
arraigo en los distritos, y de notoria se-
riedad y competencia para presentarlos 
como candidatos independientes y sin 
ideal político; á los designados se les debe 
observar: 
1. ° Que serán elegidos sin que tengan 
que sufragar gasto alguno. 
2. ° Que al aceptar la elección, habrán 
de firmar ante Notario un acta en que se 
comprometan ser únicos y exclusivos 
defensores de los pueblos que les el i-
gieron. 
Si los Gobernadores obligan al elemen-
to oficial de aquéllos á votar al candidato 
ministerial, dejad libremente emitir su 
sufragio á tales Autoridades, que poco 
importará si trabajáis en pro de vuestros 
intereses y votáis á vuestro candidato. 
Así obtendremos el triunfo, y si así no 
lo hiciéreis, no culpéis después á nadie de 
nuestras desdichas, sino á nosotros mis-
mos. 
ÜN AGRICULTOR. 
U iBMCETÜRA Y LAS IIEIMS 
en Anstria-HiiDgria 
Las cuestiones agrícolas se agitan tam-
bién en Austria. 
El sexto Congreso agrícola ha tenido 
lugar la semana pasada en Viena. Los de-
bates han recaído especialmente sobre la 
renovación del compromiso aduanero aus-
tro-húngaro; pero han tratado también á 
este propósito muchos problemas intere-
santes á la agricultura. 
El Conde de Altems ha reclamado me-
didas enérgicas para proteger la v i t i cu l -
tura. Dice que Austria, desde hace treinta 
años, persigue una vía económica defec-
tuosa, y que por consecuencia debió cau-
sar una pérdida de 400 millones á los bie-
nes de la nación. El Diputado Tausche 
propone estipular una conclusión con 
Hungría , sobre la abolición del mercado 
á término, cuyos abusos se han dejado 
sentir, sobre todo en la Bolsa de Budapest. 
El Diputado Milewsky propone crear una 
banca para facilitar el crédito á los peque-
ños agricultores. 
El órgano oficial del departamento de 
los caminos de hierro húngaros acaba de 
publicar lo que montan las refacciones 
concedidas por el Ministro del Comercio 
á los molinei os de Budapest y de las pro-
vincias de Hung-ría, sobre el transporte 
de harinas vía Fiume, y válidos, retros-
pectivamente, desde 1.° de Enero de 1896. 
La bonificación ha sido concedida á 
condición de que los envíos de harina al-
cancen de 6 á 7.000 vag-ones por año; ésta 
será sobre todo aplicada á todas las desti-
naciones al otro lado de Gibraltar. 
Se hará una reducción de 50 ki logra-
mos (1 franco 10 por 100 kilos) sobre las 
harinas expedidas de Budapest, y de 40 
kilogramos (88 céntimos por 100 kilos) 
sobre los envíos de la provincia. 
Los molineros se comprometen por su 
parte á trabajar por el mayor rendimien-
to durante todo el año 1896. 
De otra parte, los caminos de hierro del 
Estado restituyen á los molineros de B u -
dapest 6 kilogramos (13 céntimos por 100 
kilos) sobre el transporte del trigo, si una 
cantidad semejante de harina es reex-
portada por Fiume, destinada á una esta-
ción cualquiera del Mediterráneo ó del 
Adriático. 
Estas gracias son de una gran impor-
tancia para la molinería húnga ra , y con-
tribuirán ciertamente á aumentar, en una 
medida considerable, las exportaciones 
de harinas húng-aras. 
Correo Agrícola y Nercaotil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Castellar de Santisteban (Jaén) 15.—La co-
secha de aceite es abundante, pero el pre-
cio es ruinosísimo. 
A 27 reales la arroba, que es á como hoy 
se cotiza, no se saca para los gastos de 
cultivo, recolección y elaboración. 
Los sembrados prometen regular co-
secha. 
Precios corrientes en este mercado: Tr i -
gos, á 40 reales fanega los fuertes y 36 los 
candeales; habas, á 34; garbanzos, de 60 
á 100; vino, á 15 reales arroba; aceite, á 27; 
lana sucia, á 40.—El Gorresponsal. 
loja (Granada) 14.—A continua-
ción anoto los precios que rigen en esta 
plaza para los artículos de mayor consu-
mo: Trigo recio, de 32 á 34 reales fanega; 
ídem blanquillo, á 30; cebada, de 2 0 á 2 2 ; 
maíz, de 28 á 29; yeros, de 29 á 30; acei-
te, de 26 á 28 reales arroba,—El Corres-
ponsal. 
#*# Félix (Almería) 14.—Los campos 
han mejorado extraordinariamente con 
las últimas lluvias. Si la primavera les 
favorece, puede hacerse una buena cose-
cha. La de naranja es satisfactoria. 
Cotizamos: Naranjas, á 14 pesetas el 
millar; aceite, á 9 ídem arroba; vino, á 
7,50 ídem el tinto y 6,50 el blanco; trigo, 
á 11,50 pesetas fanega; maíz, á 7 ídem; 
cebada, á 4,50 ídem.—M Gorresponsal. 
1 * % Alcaudete (Jaén) 15.—Las últimas 
partidas de aceí tese vendieron de 29 á 30 
reales arroba, pero hoy no hay salida 
ninguna; así es que algunos molinos han 
tenido que parar por no tener vasija don-
de echar. 
Los cereales se sostienen. 
Hoy ha llovido, lo que se deseaba mu-
cho para que mejoren los sembrados. 
Precios: Aceite, de 29 á 30 reales la 
arroba de 27 libras; trigo fuerte, con 96 
libras, á 37 y 38 reales fanega; cebada, 
con 75 ídem, á 26 ídem; cemento en sacos 
de 50 kilos, á 1,80 los 10 kilos; habas, á 
32 fanega; yeros, á 32 ídem, pero no hay 
existencias.—A. S. 
x** Huesear (Granada) 14.—Precios de 
los artículos de exportación en el merca-
do de hoy: Trigo fuerte, á 9 pesetas la fa-
nega; ídem candeal, á 8; cebada, á 5 ; cen-
teno, á 6; maíz, á 5; cañamones, á 10. 
Harina fuerte, primera, á 13,15 pesetas 
los 11,50 kilos; ídem id . segunda, á 2,90; 
ídem candeal, primera, á 3; ídem id . se-
gunda, á 2,85; almendra en grano, á 15; 
patatas, á 0,88; cáñamo, á 10,50; ídem co-
las, á 5; esparto de embarque, á 0,63; ídem 
largo, á 1,25; alquitrán, á 2; vino tinto de 
11°, á 2 los 16,50 litros; anisados superio-
res, de 18 á 35; ídem dulces, de 20 á 35.— 
2 . M . 
x*x Ubeda (Jaén) 16.—Precios: Garban-
zos, á 55, 60 y 65 reales fanega; anís, á 70 
y 100 ídem. 
Aceite, sobre vagón en Baeza, con pie-
les de la casa del que subscribe, á 29 rea-
les los 11,50 kilos.—Angel Fernández y 
Fernandez. 
De Castilla la Nueva 
Santa Cruz de la Zarza (Toledo) 14.—Las 
existencias de vino no bajan de 30.000 
arrobas, detallándose á 6 reales una; hace 
un mes próximamente se vendieron 6.000 
arrobas. 
La cosecha de aceite ha sido regular; se 
hacen algunas ventas á 30 reales arroba. 
Los campos están regulares; si llueve, 
mejorarán. Cotízase el trigo á 34 reales 
fanega, y la cebada á 22.—D. A. 
Quintanar de la Orden (Toledo) 14. 
La subida de precios iniciada en el mer-
cado de cereales obedece á la falta de l lu-
vias que hace tiempo viene notándose en 
los sembrados de este país. Todavía pre-
sentan los sembrados buen aspecto, pero 
si continúa la sequía, se resentirán mu-
cho. También influyó en el movimiento 
de alza lo reducidas que quedan las exis-
tencias. 
Precios: Candeal, á 36 reales fanega; 
jeja, á 34; centeno, á 24; cebada, á 24 en 
cámara. 
Los demás frutos encalmados. Anís, á 
80 reales fanega; cominos, á 50; azafrán, 
á 120 reales la libra; vinos tintos y blan-
cos, á 6 reales la arroba. 
Para compras y ventas dirigirse á los 
que subscriben.— Viuda é hijos de D . J . 
Justo Sauchiz. 
j * ^ . Navalcarnero (Madrid) 15. — Los 
campos están buenos, y estarían mejor si 
hubiese llovido más. 
Se hacen ventas de vinos, cuyas clases 
son buenas, y esperamos se anime la ex-
tracción, pues hasta ahora es pequeña y 
hay mucho que vender. El precio más ge-
neral es el de 7 reales la arroba. 
Trig-o, á 32 reales fanega; cebada, á 26; 
algarrobas, á 28.—Un Subscriptor. 
^ # Villacañas (Toledo) 15.—Debido sin 
duda al bajo precio que cotizamos aquí el 
vino, acuden muchos compradores; la 
saca es activa á 5 reales arroba, tanto 
para el tinto como para el blanco. 
El candeal, á 36 reales fanega; jeja, á 
34; centeno, á 22; cebada, á 20. 
Buenos los campos, á pesar de lo poco 
que ha llovido.—El Corresponsal. 
San Clemente (Cuenca) 15.—El cam-
po, que aunque muy bueno, ya iba fal-
tándole la humedad, se mojó ayer con un 
buen chaparrón que le cayó, y hoy quizá 
vuelva á llover, pues está nublado y el 
tiempo no se ha ido. 
Siguen desanimadas las operaciones en 
vinos. Sólo algunos, de clases inferiores, 
se han ajustado á peseta la arroba. Los 
superiores, tanto blancos como tintos, se 
ofrecen á 5 reales. 
En trigos candeales ha habido más mo-
vimiento; se han ajustado y sacado tres ó 
cuatro partidas á 33 reales fanega, 33,50 
y hasta 34. Se cree suba más, pues se re-
traeen alg-o los cosecheros.—E. S. 
Carrión de Calatrava (Ciudad Real) 
13.—Los campos se presentan mal, pues 
desde Diciembre no ha llovido nada; si 
las aguas no llegan pronto, los cereales, 
en particular la cebada, se perderá. Este 
grano, que estaba á 17 reales fanega, ha 
subido hasta 23. 
Los precios corrientes en esta plaza 
son: Candeal, de 32 á 35 reales fanega; 
jeja, á 30; cebada, á 23; vino, de 5 á 6 
reales arroba; patatas, á 60 céntimos, con 
muchas existencias y poca demanda.— 
A . Id . 
Da Castilla la Vieja 
Oigales (Valladolid) 14. — Con tiempo 
primaveral se está procediendo á la poda 
de las viñas, así como á cavar éstas, es-
pecialmente las que no están descocota-
das, cuyas operaciones se hacen con poca 
prisa por parte de los propietarios, pues 
siendo este pueblo uno de los que necesi-
taban un centenar de obreros forasteros 
para concluir las labores, hace seis años, 
al presente hay algunos ocupados en una 
carretera que está haciéndose por cuenta 
del Estado, y otros se han tenido que salir 
á los lugares de las inmediatas poblacio-
nes, y aun así y todo hay algunos que no 
encuentran trabajo, de lo cual se deduce 
la escasez de recursos con que cuentan 
los propietarios, pues se da el caso de ha-
ber algunos que al mes de recolectada la 
cosecha llamaron á vender vino y todavía 
no lo han conseguido. Tan grande fué la 
oferta, como corta la demanda; así que la 
clase obrera se encuentra apurada. 
Los labradores están concluyendo de 
aricar los sembrados que se encuentran 
muy buenos, pero ya empieza á preocupar 
la sequía, que se va prolongando, sin que 
al presente haya indicios de cambiar el 
temporal. 
Los precios en los granos se cotizan con 
firmeza, y los de los vinos, por el contra 
rio, se ceden á lo que ofrecen, pues es 
mayor la oferta que la demanda. 
Los dos timadores riojanos de que hacía 
referencia en una de las correspondencias 
del último número de la CRÓNICA, también 
nos visitaron á nosotros diciendo ser re-
presentantes de una casa exportadora en 
grande escala, y habiendo probado varios 
vinos por la mañana, se fueron después 
de comer á tomar café al Casino, y los 
propietarios les obsequiaron y hasta se 
jugó al tresillo, repitiéndola operación al 
día siguiente, por lo que supimos que 
eran más jugadores que vinateros, mar-
chándose al tercer día á Tudela de Duero, 
donde dicen que aguardaban otro com-
pañero. 
Los precios del mercado son: Trigo, á 
37 reales las 94 libras; cebada, á 25, ha-
biendo pocas existencias de este cereal; 
las demás clases, á ningún precio; vino, á 
5 reales cántaro; aguardiente, de 19 á 20°, 
á 18 ídem.—El Gorresponsal. 
i!*^ Cebreros (Avila) 14.—Este mercado 
de vino se ha paralizado completamente, 
á pesar de los ruinosos precios á que se 
ceden sus excelentes clases , porque la 
poca arriería que venía ó cargar á esta 
bodega se ha retirado, debido á que esca-
sean los vinos secos, que es la clase que 
piden. 
Como estamos en la época de dar á las 
viñas la más importante de las labores, ó 
sea la cava, hace falta que llueva, y sobre 
todo que se anime pronto este mercado, 
puesto que el propietario no tiene de qué 
hacer dinero masque vino, por lo que ce-
dería buena parte de sus grandes existen-
cias á 6,50 reales. 
Este precio es ruinosísimo, pues no bas-
ta á compensar los gastos de producción, 
y como consecuencia habrá que dejar 
perder la mayor parte de las viñas. ¡Buen 
chasco nos hemos llevado por aquí, pues 
esperando llegaría la animación anuncia-
da por su periódico, creíamos que mejora-
ría el precio y habría buena demanda para 
estos buenos vinos; y lejos de esto, aquél 
ha descendido, y la calma para las ventas 
es completa! 
Con el ñn de facilitar alguna venta, 
ofrezco al comercio, como se me encar-
ga, puesto sobre vagón en la estación de 
Navalperal de Pinares, las clases dulces y 
abocadas á 9 reales menos cuartillo; y las 
secas, á 9,50 la arroba de 16 litros, libre 
de todo gasto para el comprador. 
El que subscribe dará más detalles y 
mandará una muestra de medio litro, fac-
turada á porte pagado á cualquiera esta-
ción, mediante el envío de 5 reales en se-
llos de franqueo. — Emebio González y 
González. 
4*% Gumiel de Izan (Burgos) 15.—Esta-
mos en pleno laboreo del campo, tanto en 
las viñas como en las tierras, y cuando 
creíamos tener todos el correspondiente 
desahogo pecuniario para atenderlas con 
la asiduidad que requieren, nos encontra-
mos con una paralización casi completa 
en la extracción de nuestros vinos, y lo 
poco que sale á muy bajo precio, á pese-
ta ó poco más cántara; ios cosecheros con 
los bolsillos vacíos y las cubas llenas, de-
seando vender. 
El de los cereales también sigue con su 
imperturbable calma: Trigo, de 34 á 36 
reales fanega; cebada, de 26 á 28; cente-
no, á 26; avena, de 16 á 18. 
Los fabricantes de aguardiente van ha-
ciendo buen acopio de lo de orujo, y ven-
den la cántara á real por grado, llegando 
á 20° Cartier. 
Afortunadamente, la plaga de los sem-
brados ha quedado limitada á unas cuan-
tas tierras aisladas en cada término, y de 
las más lig-eras y de poca importancia casi 
todas.— V. A . 
Osorno (Falencia) 15.—Concurrido 
el mercado de ayer y activa demanda. 
Por partidas se han contratado algunos 
miles de fanegas de trigo, á 37 reales, 
habiéndose expedido 14 vagones. 
En el mercado se ha cotizado: Trigo, á 
36,50 reales fanega; cebada, á 25; cente-
no, á 26; avena, á 18; garbanzos, de 80 á 
120; yeros, á 33; harinas, á 14, 13 y 11 
reales la arroba.—B. G. 
^ El Tiemblo (Avila) 15.—El campo 
está bueno; ha mejorado con las úl t imas 
lluvias. 
Las existencias de vino exceden de 
50.000 cántaros, deseándose aumente la 
demanda para darlas salida; se cotiza á 
7 reales. 
El t r igo, á 40 reales fanega; centeno, á 
30; cebada y algarrobas, á 24; lana negra, 
á 40 reales arroba, y á este mismo precio 
se cotiza el aceite.—Un Subscriptor. 
Falencia 15.—Pocas entradas de 
cereales en el mercado de ayer, bastante 
demanda y mucha firmeza. 
Se pagó el-trigo de 35 á 35,50 reales las 
92 libras y la cebada de 22 á 25 ídem la 
fanega.—Corresponsal. 
A Villalón (Valladolid) 14.—Muy ani-
mado el mercado celebrado hoy en esta 
plaza. El trigo es muy solicitado, pagán-
dose al detall á 35,50 reales las 94 libras 
y por partidas sobre vagón en la estación 
de Villada á 37,50,. pero no pocos tenedo-
res piden á 38 y 38,50 reales. 
El centeno, á 26 reales; cebada, á 23. 
De queso se han vendido 190 arrobas, 
de 34 á 36 reales u n a . — ^ Gorresponsal. 
A Medina del Campo (Valladolid) 15.— 
Muy animado el mercado de hoy. Entra-
ron 2.500 fanegas de trigo, siendo colo-
cadas a 37 reales. El centeno, de 24 á 25; 
cebada, de 26 á 27; algarrobas, á 29; ha-
rinas, á 13, 12 y 10 reales la arroba. 
En la úl t ima semana se han expedido 
29 vag-ones de tr igo para Cataluña. 
E l vino sigue vendiéndose para fuera á 
8 reales cántaro, habiéndose cargado tres 
vagones.—El Corresponsal. 
* Avila 16 —Activa demanda de ce-
re í l e í y precios en alza Para Barcelona se 
vendieron 16 vagones de tngo, de 37 á 
37,50 reales fanega, y otros 4 de centeno, 
de 25 á 27,55. V1 n 
Los sembrados necesitan agua.—i^ co-
rresponsal. 
#*# Santander 15.—Harinas.—Como re-
petidamente hemos hecho observar, nues-
tras notas de embarque demuestran que se 
ha perdido casi por completo el mercado 
del Mediterráneo, y se reduce cada vez más 
la zona que en Galicia y Asturias se surte 
de nuestra plaza. 
En cuanto á los envíos á las Antillas, 
son importantes, es cierto; pero ha de te-
nerse presente la circunstancia de que en 
su mayor parte van de cuenta de los re-
mitentes, y que los riesgos de todas clases 
que tal negocio supone, no pueden estar 
compensados con el precio de realización. 
Firmes aquí los tenedores, que ceden á 
14 reales arroba las harinas de piedra, y 
14,50 á 16 las de cilindro, según clase. 
Se han remitido á la Península 1.216 sa-
cos en junto, y para América 17.155 sacos 
en total. 
De Bilbao se recibieron 20 sacos por el 
vapor Cabo San Vicente, destinados á una 
panadería de la localidad. — E l Corres-
ponsal. 
^ Torrelavega (Santander) 14.—Los 
precios que han regido en el último mer-
do fueron los siguientes: 
Maíz, á 9,25 pesetas la fanega; alubias, 
de 19 á 20. 
Patatas amarillas, á 1,50 pesetas arro-
ba; ídem comunes, á 1,30. 
En la plaza del Tres de Noviembre hu-
bo más animación que en los últimos jue-
ves. Muchos puercos para muerte y mu-
chas crías de todas clases. 
De los primeros quedaron pocos por ven-
der, y las crías tuvieron buena salida y á 
bastante buenos precios. ^ 
El del tocino en canal se calculó á ra-
zón de 15 pesetas la arroba.—El Corres-
ponsal. 
De Cataluña 
Tortosa (Tarragona) 15.—Puede darse 
por terminada la recolección de las acei-
tunas en este término municipal, que, á 
pesar de la buena cosecha que ostentaban 
los olivos y creerse que duraría más tiem-
po, han sido tantos ios contratiempos que 
han sufrido durante su completa madurez, 
que, ya por la enfermedad del gusano, ya 
por los fuertes vendavales, el fruto se ha 
desprendido del árbol antes de sazonado, 
perjudicando en gran manera al coseche-
ro, por adelantarse la recolección y ser el 
aceite de mala calidad, pues pocas veces 
hánse visto los precios tan bajos como 
hoy, puesto que hace tiempo que se coti-
za á 10 pesetas y 10,50 los 15 kilos, siendo 
mejor pagado el que traen del Bajo Ara-
gón, que se cotiza á 15 y 10 pesetas los 15 
kilos. De manera que esta depreciación 
hace que los resultados de la presente co-
secha no hayan sido tan provechosos como 
se esperaba, y que casi todos se priven de 
vender, guardando en los trujales gran-
des existencias de aceite, esperando me-
jores precios. 
Empiezan á cerrarse algunas fábricas 
donde se elabora el aceite, por falta de 
molienda, y las familias de la provincia 
de Castellón de la Plana y del Bajo Ara-
gón regresan ya á sus pueblos, pues como 
he dicho antes, la recolección toca ya á 
su término. 
Esta primavera principiarán los traba-
jos para levantar otra fábrica de extrac-
ción del orujo por medio del sulfuro de 
carbono, en el vecino arrabal de San V i -
cente, entre éste y el rio Ebro, muy cerca 
del muro del puente del ferrocarril; y con 
este serán ya seis los establecimientos que 
se dedican á esta clase de trabajo, y que 
aprovechan el residuo de la molienda de 
las olivas que antes se desperdiciaba, sa-
cando hoy pingües beneficios y corrobo-
rando mi opinión de que en pocos años ha 
visto Tortosa levantar elevadas chimeneas 
que hablan muy á favor de esta nueva in -
dustria y del país en que se instalan.—iíV 
Corresponsal. 
Sitges (Barcelona) 15.—Por más 
que han transcurrido varias semanas de 
completa paralización en este mercado de 
vinos, no se resintieron los precios. U i t i -
maraente se han reanudado las compras, 
si bien no en la escala que en los prime-
ros meses de la campaña, pagándose los 
tintos de 20 á 21 pesetas la carga (121 
litros). 
Los sembrados se resienten de la se-
quía .—El Corresponsal. 
'' Tarragona 15.—Sigue la exporta-
ción de vinos por este puerto. Desde el 
día 7 al 13 inclusive del corriente mes, 
han salido cargados de dicha mercancía 
para Cette, Marsella, Niza, Nantes, Lon-
dres, Glasgow, La Nouvelle Génova y Pa-
sajes los siguientes vapores: Hertha, Ve-
larde, Solis, Alvarado, Anais et Lude, 
Mit id ja , Sagunto, Cabo Silleira, María y 
Asturias. 
La demanda se ha reanimado, acusando 
firmeza los siguientes precios: Tintos, 
Prioratos superiores, de 25 á 30 pesetas la 
carga (121,60 litros); ídem Bajo Priorato, 
de 22 á 25; ídem del campo, de 18 á 22; 
ídem de Montblanch y Urgel, de 16 á 18; 
vinos blancos, de 15 á 24, según clase y 
procedencia. 
Los espíritus rectificados y filtrados se 
detallan de 108 á 112 pesetas los 100 l i -
tros. 
Aceites del Campo, de 12,50 á 13 y 12 
á 12,25 reales cuartán (4,13 litros), según 
la clase; ídem de Urg-el, de 11 á 12,50 
ídem; alg-arrobas, á 5 pesetas quintal; al-
mendra, de 33,50 á 34 ídem el saco de 
50,40 kilos; avellana, de 22,50 á 23 ídem 
el saco de 58 kilos; trig-os extranjeros, de 
16,25 á-17 pesetas los 55 kilos; ídem del 
país, de 14 á 15 la cuartera; maíz, de 9 á 
9,50 ídem; g-arbanzos, de 18 á 22 y 24 á 
25 ídem, según la clase; habones, de 10 
á 10.50 ídem; avena, de 5,75 á 7 ídem-
alpiste, de 19 á 20 ídem.—.57 Corres-
ponsal. 
De León 
Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) 13. 
Muy concurrido el mercado de ayer. De 
garbanzos para sembrar se presentaron 
unas 1.300 faneg-as, vendiéndose casi to-
das á bajos precios, de 80 á 125 reales 
El trigo muy solicitado, cotizándose 
con firmeza, de 35,50 á 36 reales fanega-
centeno, de 24,50 á 25; cebada, de 25 á 
26; algarrobas, de 28,50 á 29; avena, de 
22 á 23; harinas, á 14, 13 y 11 reales 
arroba. 
La situación de la ganadería es aflicti-
va, por estar medianos los pastos, debido 
á la sequía. 
Los sembrados buenos; pero les convie-
ne una l l u v i a . — ^ Corresponsal. 
Benavente (Zamora) 14. — Pocas 
ofertas de granos y firmes los siguientes 
precios: Trigo, á 36 reales fanega; cente-
no, á 25,50; cebada, á 24. 
Regulares los campos; pero, si pronto 
no llueve, se resentirán mucho. 
Foca venta de vinos.—El Corresponsal. 
Ledesma (Salamanca) 14.—El últ i-
mo mercado de ganados estuvo desani-
mado; se hicieron pocas transacciones, á 
estos precios: Bueyes de labor, á 1.100 
reales uno; novillos de tres años, á 1.100 
ídem; añojos y añejas, á 500; vacas cotra-
les, á 700. 
Los cerdos se vendieron: A l destete, á 
70 reales uno; de seis meses, á 110; de un 
año, á 135. 
El trigo, de 35 á 36 reales fanega; cen-
teno, á 25; cebada, á 27; avena, á 21; al-
garrobas, á 30.—.57 Gorresponsal. 
Salamanca 15. — Las compras de 
trigo están muy animadas, así como las 
de otros granos. Aquél se cede hoy á me-
nos de 36 reales la fanega. Los demás se 
cotizan como sigue: Centeno, á 24; ceba-
da, á 27; avena, á 21 .—El Gorresponsal. 
Oe Murcia 
Bonete (Albacete) 13.—Las lluvias del 
mes pasado fueron muy escasas, y se de-
sea por momentos vengan las tan necesa-
rias aguas; no hay más que hielos todas 
las noches, y de día sol que ca l iénta la 
tierra. 
Las viñas se siguen cultivando lo mejor 
posible; pueden producir abundantes ra-
cimos. 
Precios: Trigo, á 40 reales fanega; ídem 
candeal, á 38; cebada, á 24; avena, á 14; 
azafrán, á 120 reales la libra; patatas, á 
4 ídem la arroba; vino, á 10 ídem el tinto 
y 9 el claro; aguardiente anisado de 25°, 
á 52; ídem de 20°, á 36.—J7. M . 
Cartagena (Murcia) 14.—Las ú l t i -
mas lluvias han sido muy benéficas; los 
campos ofrecen excelente aspecto. 
En el mercado se nota poco movimien-
to; pero los precios se sostienen. — Un 
Subscriptor. 
De Navarra 
Carear 14.—Ha llovido, pero poco; hace 
falta más agua, porque de lo contrario se 
malograrán las cosechas. 
La venta de vinos ha jestado animada 
en todos los pueblos de la comarca, que-
dando casi agotadas las bodegas de Dicas-
ti l lo, Mendavia y demás inmediatas. E l 
cántaro, equivalente á 11,17 litros, se co-
tiza de 5 á 6 reales.—El Corresponsal. 
Barasoaín 14.—Sigue el tiempo se-
co y frío, por lo que los sembrados se ha-
l lan malos y retrasados. 
Precios: Vino, de 1,10 á 1,30 pesetas el 
cántaro (11,77 litros); trigo, á 5 ídem el 
robo 28.13 litros); cebada, á 3 ídem; ave-
na, á 2,50 ídem.—P. de O. 
Artazu 15.—El estado de los cam-
pos es fatal por la sequía. Hace mucho no 
ha llovido y las cosechas corren inminen-
te riesgo de perderse. 
El mercado de vinos viene estando bas-
tante animado, calculándose en la mitad 
de la cosecha lo vendido. ,Hoy se cotiza de 
5,50 á 6 reales cántaro y no cesa la de-
manda. Las existencias no llegan á 50.000 
cántaros. 
El trigo ha subido á 20 reales el robo 
(28,13 litros) y subirá más si continúa la 
sequía. El aceite, á 13 reales la docena.— 
Un Subscriptor. 
Cerolla 14.—Llevamos cuatro me-
ses, en los que no ha caído una gota de 
agua, n i ha nevado en las sierras de Cas-
til la, que son las que nos dan el agua de 
pie y alimentan los manantiales. Por esta 
larga sequía vienen los ríos como otros 
años en Agosto y no se pueden regar, 
para cavarlos, los viñedos y olivares; así 
es que los jornaleros están sin trabajo en 
esta época, que es cuando más debe abun-
dar. Para implorar la lluvia del Todopo-
deroso hemos hecho dos rogativas á su 
Madre Santísima del Villar; hoy termina 
la segunda, y quiera Dios nos conceda el 
beneficio que tan necesario nos es; de lo 
contrario, no se cogerán cereales, vinos, 
aceite, ni nada. 
El trigo ha subido 2 reales, cotizándose 
á 19 el robo (28,13 litros); maíz, á 18 ídem; 
vino, á 5,50 ídem cántaro; aceite, á 40 
ídem la arroba navarra.—P. S. 
Lodosa 15.—Causas ajenas á mi 
voluntad, y que verdaderamente deploro, 
me han impedido comunicar antes á esa 
CRÓNICA el estado de las cosechas y pre-
cios de los principales artículos de esta 
localidad, rog-ándole me dispense la tar-
danza. 
Vino.—Fué cosecha abundante, hasta 
el extremo de verse los pequeños coseche-
ros en verdadero apuro para encerrar sus 
mostos en vasijas, lo que no todos pudie-
ron conseguir, habiendo algunos que por 
carecer de envases lo dejaron en los laga-
res mucho más tiempo que el preciso, por 
lo que al ir á dar canilla se encontraron 
que estaban perdidos, pudiendo vender-
los, aunque á bajo precio, para las desti-
lerías. Hasta la fecha llevamos exporta-
dos para Francia unos 30.000 cántaros, á 
4 y 5 reales uno, de 11,77 litros, quedan-
do buenas existencias, que por su clase 
no dudo han de alcanzar precio más re-
mu nerador. 
Aceites.—Se hizo una buena cosecha, 
estando la oliva tan sana que en los mo-
linos dió más de lo que se esperaba y de 
una clase superior; pero es tan baja su 
cotización, 14 reales docena, que el que 
se puede remediar por otro lado guarda 
este artículo, en esperanza de que el año 
que viene sea menor su cosecha allí don-
de tan grande ha sido, y por consiguien-
te valga más . 
Sembrados.—Rsios se hallan en un es-
tado deplorabilísimo por la sequía tan 
grande que llevamos, pues hace no se 
cuantos meses que ni una gota de agua 
ha caído, por lo que apena el ánimo ver 
muchas piezas que ni siquiera han nací-
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do, y las que lo hicieron se les ha visto 
poco á poco secarse y perecer, siendo ya 
nula esta cosecha; y del reg-adío, ya por 
enfermedad de la planta, ó por exceso de 
riegos, el aspecto de los sembrados es 
triste y nada halagüeño para el labrador. 
Precios: Trig-o, á 19 reales robo; ceba-
da, á 14; avena, á 10; maíz, á 15; alubias, 
á 36; patatas, á 4 reales arroba; cáñamo, 
át 48; lino, á 52; vino, á 4 y 5 reales cán-
taro; pimientos secos, á 4 reales mazo ó 
rastra.—^ Corresponsal. 
^ Legarda 16.—El tiempo sigue frío 
y seco, razón por la cual los sembrados 
no adelantan lo que debieran en la esta-
ción presente, aunque somos favorecidos 
con relación á otras localidades. 
Precios: Trigo, de 19 á 20 reales robo; 
aiscol, á 15; beza, á 15. De venta de vino 
hay alguna paralización, pagándose los 
superiores á 6 reales cántaro de 11,77 l i -
tros; las existencias de aguardiente usual 
casi se han ag-otado, pagándose á 8,50 rea-
les cántaro. , 
Como no se pierde una hora de trabajo, 
las labores de las viñas están muy adelan-
tadas, pagánnoseá destajo á 10 reales ro-
bada.—^'/ Corresponsal. 
De las Riojas 
Angunclana (Logroño) 15.—La venta de 
vinos marcha bien en este pueblo y los 
inmediatos; úl t imamente se han ajustado 
nuevas partidas de 9 á 10 reales cántara 
(16,04 litros). Las existencias no pasan ya 
de 40.000 cántaras. 
En Casalareina se sostiene el precio de 
10 reales la cántara y también van ven-
diendo mucho. 
Con las últ imas lluvias han mejorado 
los sembrados, pero hace falta más agua. 
Se están cavando los viñedos.—M Co-
rresponsal. 
San Asensio (Logroño) 14.—Las 
existencias de vinos tintos de exportación 
están casi ag-otadas, habiéndose vendido 
para Francia la mayor parte. Es lástima 
no se haya elaborado de dicha clase toda 
la cosecha, como se hizo en los años ante-
riores. En esta fecha queda una existen-
cia de la tercera parte de la cosecha (unas 
80.000 cántaras), casi todo de poco color 
y clarete, cuyas clases se detallan de 7 á 
8 reales. 
Las pasadas lluvias han sido insuficien-
tes, pero han hecho que los campos pue-
dan sostenerse y ofrezcan buen aspecto; 
si pronto vuelve á llover, mejorarán y se 
podrá cultivar el viñedo en mejor sazón. 
M Corresponsal. 
^•fc Lagaardia (Alava) 15.—Desde mi 
última ha continuado la extracción de 
vinos bajos, comprados al principio de la 
campaña vinícola, y han salido algunas 
cubas de vinos superiores al precio de 18 
y 19 reales la cántara . 
Tiempo seco, que facilita las labores de 
cava, pero que causa el perjuicio grandí-
simo de padecer las viñas; siendo la ma-
yor parte de secano, sufrirán grandes 
quebrantos.— V. G. A . 
De Valencia 
Castalia (Alicante) 14.—La existencia de 
vino queda ya muy reducida, pagándose 
las clases selectas á 6 reales cántaro de 11 
litros. Mucha calma en la contratación. 
La cosecha de aceitunas ha sido abun-
dante. 
La arroba se vende á 9 y 10 pesetas el 
viejo, y el nuevo á 8 y 9. 
Los cereales se resienten por falta de 
lluvias. 
La barchilla del trig-o se paga á 13 y 
13,50 pesetas; cebada, á 7 y 8 ídem.— 
F . P. 
Elche (Alicante) ¡15.—Sólo quedan 
10.000 cántaros de vino tinto, detallándo-
se á 6 reales uno, ó sean los 10,65 litros; 
lo demás de la cosecha se vendió con ani-
mación. 
La demanda de cebada y avena es ac-
tiva, alcanzando la primera el precio de 
22 pesetas el cahíz de 130 litros. 
Los campos necesitan más agua.—Un 
Subscriplor. 
^ Játiva (Valencia) 16. — Mientras 
que en otros puntos no han sido favorecí -
dos por las lluvias, aquí llovió lo bastante 
en Octubre para verificar la sementera; 
luego llovió un poco en Enero, repit ién-
dose en la segunda quincena de Febrero 
con bastante abundancia, si no suficiente 
para renacer los manantiales agotados 
por tan pertinaz sequía,, lo bastante para 
conservar las siembras y arbolados en 
larga y buena sazón, por cuya causa es-
tán muy bien los trigos de tierras seca-
nas, no sucediendo igual con los de huer-
ta, donde hay partidas que se ha ag-usa-
nado todo y se han perdido totalmente. 
Las labores de los viñedos están muy 
retrasadas á causa de las frecuentes l l u -
vias. 
La cosecha de algarrobas será tanto ó 
más escasa que el año anterior, lo cual 
hace que escasee este fruto y que hayan 
encarecido, pagándose hoy á 14 pesetas 
los 100 k i k k 
De vinos quedan muy pocas existen-
cias, habiéndose vendido desde 1 peseta 
hasta 1,50 cántaro de 10,77 litros. 
El maíz, que no tenía salida alg-una, 
está hoy muy solicitado, pagándose á 2 y 
2,25 pesetas barchilla. 
El arroz, una de las mayores produccio-
nes de este país, se tiene en muy poca 
estima, vendiéndose á 20 y 21 pesetas los 
100 kilos en cáscara, precio que está muy 
lejos de remunerar los g-astos de cul t i -
v o . — ^ B . 
N O T I C I A S 
EL ACEITE DE OLIVA.—La antig-ua y 
agreditada casa editorial de los Sres. H i -
jos de J. Cuesta acaba de publicar un 
importantísimo libro, fruto de los estu-
dios é investigaciones que durante mu-
chos años ha hecho el distinguido profe-
sor D. Ramón de Majarrés sóbre la explo-
tación de una de las primeras pruducciunes 
de la Península. 
La nueva obra será seg-uramente reci-
bida cou entusiasmo por no pocos agri-
cultores di-puestos á adoptar los prccedi-
mientos que se aconsejan para poder 
otiecer al comercio, lo mismo que lo ha-
cen Marsella, Niza y otros puntos, los 
aceites finos que tan remuneradores pre-
cios siguen alcanzando, á pesar de la 
tremenda depreciación que en general 
Ha sufrido dicho artículo. 
El sistema que debe seguirse para que 
nuestros aceites no adolezcan de los de-
fectos que tan mala fama nos han dado 
en este ramo en el extranjero, le expone 
el Sr. Majarrés con harta claridad, así 
como se ocupa el competente publicista 
agrícola en los 18 capítulos en que apare-
ce dividido su arduo trabajo, de todo 
cuanto importa saber para que España 
elabore aceites en condiciones de poder 
sostener en los mercados la competencia 
con los extranjeros. 
Los pedidos del útilísimo libro de que 
damos cuenta deben dirigirse á los seño-
res Hijos de D. J. Cuesta, calle de Carre-
tas, núm. 9, Madrid. 
Los ganaderos extremeños han eleva-
do una solicitud al Sr. Ministro de Fo-
mento, pidiendo que ordene el deslinde 
de las vías pecuarias, obligando á los 
propietarios que han sembrado en ellos 
como si fueran terrenos de su pertenen-
cia, á reducirse á los límites de sus pro-
pietarios. 
Parece que serán atendidos, y en tal 
sentido gestiona el Sindicato agro-pecua-
rio, recientemente establecido en Madrid, 
el cual reunirá el primer domingo dé 
Abri l próximo una asamblea de gana-
deros. 
Durante los doce primeros días del mes 
actual se han verificado en el mercado de 
ganados de Barcelona las siguientes ope-
raciones: 
Existencias: 320 cabezas lanar. 
Entradas: 2.001 cabezas lanar, 89 vacu-
no, 1 cabrío, 8 cerda. Total, 2.418. 
Salidas: 1.493 cabezas lanar, 55 vacuno, 
1 cabrío, 8 cerda. Total, 1.557. 
Quedan en existencia 828 cabezas lanar 
y 33 vacuno. 
Las reses vacunas se han vendido, sin 
excepción, para el mercado de esta capi-
tal, al precio de 7 á 7,50 reales carnicera 
catalana de 1.200 gramos, y las de cerda, 
de 42 á 44 reales arroba de 26 libras. 
El ganado lanar ha sido vendido, para 
el consumo de esta capital y poblaciones 
vecinas, ;al precio de 7,50 á 8 reales car-
nicera. 
La clase del ganado, en general, ha 
sido de excelente calidad, procediendo el 
lanar de Aragón y provincia de Lérida y 
el vacuno y de cerda de Galicia y Barce-
lona. 
El Subdirector de Aduanas, Sr. Abren, 
ha visitado las principales plazas comer-
ciales de Francia, Inglaterra y Suecia, es-
tudiando los procedimientos y sistemas de 
análisis cualitativo y cuantitativo para el 
adeudo de vinos, á fin de exigir que se 
aplique á los españoles exactamente el 
mismo sistema que á los demás, y darlo á 
conocer á nuestros vinicultores, á fin de 
que los presenten al análisis y adeudo en 
forma que no ofrezca dificultades y se sepa 
de antemano que serán admitidos, así 
como también los derechos que le corres-
ponda satisfacer. 
En la Granja experimental de Zaragoza 
se está practicando en estos días el cebo 
de ganado lanar y vacuno sobre la base de 
las pulpas de azucarería ensiladas, obte-
niéndose por el empleo en proporciones 
convenientes de este residuo industrial, 
una economía de más de la mitad del coste 
del sistema antiguo del cebo. 
Los despachos de la Habana calculan la 
cosecha de aúcar en el presente año en 
126.596 toneladas. En el año anterior as-
cendió á un millón. 
La feria celebrada en Ribadavia ha es-
tado concurridísima. 
Dicen de allá que se acentúan las ten-
dencias al alza en los precios de los vinos. 
El director de la Granja experimental 
de Zaragoza ha informado á la Diputa-
ción provincial, respecto á la opinión que 
se le pidió sobre selección de simientes, 
que el problema de encontrar una varie-
dad más apropiada que las conocidas á 
las condiciones climatólog-icas y económi-
cas del país, es de solución difícil, no 
abrigando esperanza de encontrar por ese 
camino la solucción de la producción 
económica del trigo en esta región. 
Añádese que el medio para reducir el 
precio de coste del trigo consiste en la 
modificación del sistema de cultivo, ape-
lando á un buen sistema de labores combi-
nadas con los abonos minerales y la intro-
ducción del trébol rojo en las tierras de 
regadío. 
Bueno es seg-uir efectuando ensayos 
con las simientes de trigo acreditadas de 
gran producción y riqueza en gluten, 
pero creemos, como este ilustre profesor, 
que según las condiciones del terreno y 
clima se modifican con suma facilidad 
las semillas en sus caracteres típicos y no 
se puede recomendar una variedad deter-
minada n i aun dentro de una misma co-
marca. 
Los fabricantes de alcohol vínico de la 
región zaragozana, enterados de que en 
otras comarcas españolas se burla lo dis-
puesto acerca de la destilación de alcoho-
les industriales, han dirigido al Ministro 
de Hacienda el siguiente telegrama, del 
cual nos han facilitado copia: 
«Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.— 
Comprobada elaboración fraudulenta al-
cohol, base melazas, reclamamos apoyo 
Cámara Comercio y rogamos V. E. dispo-
siciones prontas y severas que, amparan-
do nuestros derechos, eviten cierre fábri-
cas alcohol vínico y ruina riqueza vitíco-
la.—Por los fabricantes de Aragón, la 
Comisión, Villar , Bosqued, Lüabe, Pelle-
jero^ Piñol , Lorente, A znar, Cerdán y Lo-
zano.» 
Es de creer que el Sr. Navarro Reverter, 
estimando tan justísima reclamación, ha-
brá dictado ya las medidas necesarias 
para impedir y castigar el fraude denun-
ciado. 
El Cónsul de España en Samos se ha 
dirigido á la Legación de S. M. en Cons-
tantinopla, manifestando que las relacio-
nes comerciales con Francia y Australia 
han aumentado considerablemente en es-
tos últimos años, y que la causa de que no 
ocurra lo propio en España consiste, á su 
juicio, en ser desconocidos muchos ar-
tículos por no tener los productores y fa-
bricantes españoles relaciones directas con 
la isla; que esta falta podría remediarse 
con la creación de una Exposición per-
manente de muestrarios de sus mercan-
cías; y que á este efecto él pondría á nues-
tra disposición una sala del consulado, 
comprometiéndose á distribuir conve-
nientemente los catálogos y listas de pre-
cios que con tal objeto le fuesen enviados; 
y, por último, que, en el caso de que su 
proposición fuese aprobada, el Príncipe 
de Samos le había ofrecido prestarle ayu-
da en una empresa que redundaría en be-
neficio de la isla misma. 
Nuestras relaciones comerciales con el 
imperio otomano son tan insignificantes, ' 
que cualquiera tentativa que se haga, por 
poco importante que parezca para tratar 
de fomentarlas, debe ser tomada en cuen-
ta, sobre todo cuando con ella, si no pro-
bables ventajas, n ingún perjuicio puede 
ocasionarse. 
Dicen de Málaga que á causa de lo be-
nigno que ha sido el invierno, no se han 
helado en aquella extensa región las plan-
taciones de caña de azúcar, y que la co-
secha ofrece excelentes resultados, espe-
cialmente en las vegas de Vélez, Motril y 
Salobreña. 
De M Diario de Huesca: 
«En toda la semana que hoy fina, el 
mercado de vinos en esta ciudad de Hues-
ca no ha mejorado en sus tendencias, 
notándose calma en la venta. Los comi-
sionistas que van con muestras á los al-
macenes pretenden sacar un par de pese-
tas (32) por nietro de 160 litros, pero n i 
aun por esas caen en la tentación los aca-
paradores. 
Hay pueblos que tienen buenas par t i -
das de excelentes vinos tintos de primera 
que no cederán sus propietarios en los 
precios. Pero llevamos un tiempo en que 
se sortea un azar problemático. Los que 
tienen buenos vinos, lo mismo pueden 
hacer negocio vendiendo á 40 pesetas, 
que dejar de hacerlo, téniéndolos que dar 
luego á 20. 
Sin embargo, nos inclinamos á la p r i -
mera solución, porque la calidad se abre 
paso, y los marchantes extranjeros ha-
brán de pedir luego para las reservas de 
sus campañas vinícolas.» 
La feria celebrada en Miranda de Ebro 
en los primeros días del corriente mes, ha 
estado muy concurrida, y las transaccio-
nes han sido abundantes en ganados de 
altos y bajos precios, calculándose en más 
de 30 los vagones salidos de aquella esta-
ción á distintos puntos, y varias las pia-
ras conducidas por carreteras. 
En el Senado francés M. Verninac, po-
nente del proyecto de ley sobre bebidas, 
leyó su informe á la Comisión, en el cual 
declara no poder aceptar el proyecto 
aprobado por la Cámara de Diputados. 
Encuentra exagerada la tasa de 275 fran-
cos impuesta al alcohol y pide se reduzca 
á 200; no admite el desgravamiento total 
de las bebidas higiénicas, para las cuales 
recaba el restablecimiento de un derecho 
de circulación sobre los vinos, de 1,50 
francos por hectolitro y los derechos co-
rrespondientes y proporcionales á las si-
dras, peradas, cervezas y vendimias fres-
cas; reglamentación de los bouilleurs de 
crú y la aplicación de una tasa de fabri-
cación para los licores. 
Parece que esta últ ima parte será com-
batida por la minoría de la Comisión, pero 
el dictamen, en su totalidad, se cree que 
no sufrirá modificación, tanto porque se 
ha aceptado ya en reunión precedente, 
como porque la Comisión cuenta con gran 
mayoría entre los miembros del Senado. 
Todo hace prever, pues, que el proyecto 
depositado ya en la mesa del Senado fra-
casará una vez más, máxime con la hos-
tilidad que parece reina ahora entre la 
alta Cámara y el Gobierno. 
Escriben de Sevilla: 
«Siguen mejorando los precios de las 
semillas que sirven de alimento á los ga-
nados, á causa de la escasez que de ellas 
hay en los pueblos que abastecen á la ca-
pital, y la poca abundancia de pastos es-
pontáneos. Esta alcanza también á los 
trigos. En el mercado de aceite también 
se nota alza en los precios de los viejos, 
pues el de los nuevos baja, por su mala 
calidad y ser escasas las demandas y en-
tradas. Los demás artículos no sufren al-
teración que sea de notar.» 
Una numerosa Comisión compuesta de 
labradores y cosecheros de Oporto, mar-
chará á Lisboa con objeto de pedir al Go-
bierno la libre importación de los alcoho-
les españoles. 
Así lo telegrafían de Oporto. 
Celebraríamos que esta noticia se reali-
zase en provecho de nuestros produc-
tores. 
Sigue la sequía en muchas comarcas de 
España; en no pocas están ya agostados 
los campos. 
Continúan las rogativas para impetrar 
del Todopoderoso ei beneficio de la l luvia. 
Se acentúa el alza en los mercados de 
cereales. 
En el camino de Tudela á Corella (Na-
varra), trátase de establecer un vivero. 
La idea es digna de aplauso, como todo 
lo que tienda á la repoblación del arbo-
lado, que tan grandes ventajas reporta. 
Escriben de Cenicero (Logroño): 
«Continúa la calma en los negocios, 
sosteniéndose los precios merced á las pe-
queñas contrataciones verificadas y á la 
influencia producida por las grandes com-
pras anteriores. 
»Los envases de estas partidas siguen 
aún, por la falta de vagones, en las esta-
ciones ferroviarias; éstas están hechas un 
lío, que dice muy poco en favor de las 
Compañías explotadoras, y manifiesta bien 
á las claras la poca influencia del público 
para evitar tamaños males, echando á la 
vez por el suelo el celo de los empleados. 
En la nuestra hay pipas llenas para 30 va-
gones, y apenas llegan más que los que 
traen mercancías ó piperío vacío.» 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 17 
París á la vista 19 30 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.... 30 05 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
D E L E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alia recompensa concedida a los vinos Untos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACION DE CENICERO 













Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas. 








































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid, 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
Las mejores prensas 
para uva, por su gran 
presión y fácil meca-
nismo , se hallan de 
venta en casa de los 
señores 
M G E MARTÍN £ H I M 
A L A E J O S 
(Provincia de ValladolidJ 
quienes remiten catá-
3 logos y pormenores á 
quien los pida. 
Prensa para, irva 
VINOS TINTOS FINOS DE LAS BODEGAS DE ZAITIGUI 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los siguientes precios, en el domicilio del comprador: 
Barrica de 14 arrobas. 
Barril de 2 id. . 
Idem de 1 id. . 























L O S PAGOS A L S E R V I R S E L O S PEDIDOS 
Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO BE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAUD 
Montemol in y Paseo a e T o r r e r o 
Remitirá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña j del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
O C A S I O N 
Aparato de destilación continua, sistema 
Egrot, núm. 4, de cobre reforzado. Funciona 
por medio de vapor ó por fuego directo. Des-
tila 10.000 litros diariamente. Ha funcionado 
quince días. Mejor que nuevo, ya que ha sido 
probado. 
Para precio y detalles dirigirse á los señores 
Cusí Hermanos, Figueras (provincia de Gerona] 
A los vinicultore* conviene saber que si quie-
ren evitar el agrio ó el acido en sus vinos, de-
ben usar en la pka ei Desacidificador por ex-
ce lenc ia—(Véate el anuncio inserto en el lu-
gar correspondiente). 
El importante Eslabledmienlo de Uorticnllura 
DE 
J O A Q U Í N A L D R U F E U 
Calle del Bruch, 182, Barcelona 
Remitirá gratis su extenso catálogo general 
á todos los que lo soliciten. 
TINTOS NUEVOS de 12 á 14°, 
limpios, buen color natural y 
excelente aroma, de 12 á 19 
pesetas nietro (160 litros), y 
algo más inferiores, 12 á 13°, de 9 á 11 pesetas 
igual medida, puestos sobre vagón en esta 
ción de Tardienta ó Almudévar. 
Contra el envió de 3 pesetas en libranza so-
bre Zaragoza ó Huesca se remiten dos muestras 
por correo, certificadas, ó tres por ferrocarril, 
porte pagado.— Comisión por vagón, 30 ptas. 
Dirigir la correspondencia á 
B L A S B A N Z O 
COMERCIANTE Y COMISIONISTA 
ALMUDEVAR (Huesca) 
VINOS 
L O S V I N O S Q U E T U E R C E N 
ó pierden su color al aire libre; los vinos 
turbios, picados etc., se corrigen—Exito com-
pleto. Conservación de vinos débiles y para 
la exportación. Eficacia y economía. 
Dirigirse, con sello, á D. F . MONTERO, en 
Mota del Marqués (provincia de Valladolid). 
Faltan Agentes. 
BOCOYES 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; ídem de ^OO, 
á 46; medios bocoyes de 330, á 24; bordalesas 
de roble de Bosnia de 225 á 228, á 18; ídem de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: Taller mecánico de Zuricalday 
Echevarría y Compañía, BILBAO. 
A LOS VINICULTORES 
I N E G O C I A N T E S E N VINOS 
En la fabrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
v: rra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
Las brillantes campañas realizadas por 
nuestras segadoras en Navarra, Castilla la 
Vieja y Extremadura, y su rápida acepta-
ción demuestran la superioridad de la Se-
gadora universal para el agricultor español 
Es la más simple. 2 ruedas dentadas. 
La más ligera.. . 260 kilogramos. 
La más barata.. . 400 pesetas. 
E L I 7 A L D E Y COMPAÑIA (BURGOS) 
HIJOS DE JOSÉ EIMB10 R O C I L T 
B I L B A O 
Botellas fabricación francesa especial para 
vinos y licores. 
Duelas Americanas y de Bosnia, clases ele-
gidas y bien secas. 
Cementos de Portland legít imo. 
Adeudo, tránsito y consignación de mer-
cancías. 
Seguros Marítimos. 
Á LOS GANADEROS Y LABRADORES 
T U R B A 
Fibra inmejorable para camas de ganados. 
Produce excelente abono. 
Pídanse precios é instrucciones: Hijos de 
José Ensebio Rochelt, B I L B A O . 
B O D K G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
A R B O R I C U L T U R A 
(GRANJA DE SAN JUAN) 
Cultivos en grande escala de toda clase de 
árboles, tanto frutales como maderables, para 
paseos, carreteras y parques. 
Plantas jóvenes, asi frutales para patrones 
de injerto como arbolitos para la repoblación 
de montes, sotos y orillas de ríos. 
Arboles grandes para paseos donde se desee 
disfrutar pronto de agradable sombra. 
Se remite catálogo por correo á quien lo pida. 
JPropie tur io : 
A L E J A N D R O P A L O M A R 
Espoz y Mina, núm. 16.—Zaragoza 
C R O N I C A L D E VINOS Y C E R E A L E S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
E l a c e i t e d e o l i v a ; 
su extracción, clarificación y refinación; medios de presentar nues-
tros aceites en los mercados extranjeros en competencia con los de 
Francia é I ta l ia , con nociones acerca del cultivo del olivo en Espa-
ña, por D. Ramón de Manjarrés. 
En este libro se trata con g-ran extensión de las materias sig-uientes: De los aceites en general.—De la 
aceituna y aceite contenido en la misma.—Del olivo y su cultivo.—Madurez y recolección de la aceituna. 
Entrojado y rebusca.—Molienda.—Prensas.—Modo de hacer la primera, segunda y tercera prensadas.— 
Deshuesado de la aceituna.—Del aceite que sale de las prensas y medios de aclararlo.—Clarificación y re-
finación.—Defectos y alteraciones del aceite.—Falsificación y adulteración.—Aprovechamiento de residuos 
y Porvenir de la producción aceitera. 
La obra forma un magnífico tomo de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pesetas en Ma-
drid y 8,50 en provincias. 
Tratado del cultivo de la vid en España: su perfeccionamien-
to y mejora; estudio sobre las vides americanas: su 
adaptación y restablecimiento de la vid europea por in-
jerto: enfermedades de la vid y su tratamiento, etc., 
por D. J . Hidalgo Tablada. Tercera edición corregida y 
aumentada, siendo hoy la obra más moderna y comple-
ta. Un tomo ilustrado con 74 grabados j una lámina, 
6 pesetas en Madrid y 6,50 en provincias. 
Tratado general de la vid y de los vinos, por Emilio Viard. 
traducción de la Farmacia Española. Dos tomos en 4.,° 
con numerosos grabados, 18 pesetas en Madrid y 19,50 
en provincias. 
Tratado de la fabricación de vinos en España y en el extran-
jero, por D. J . Hidalgo Tablada. Tercera edición, 6 pese-
tas en Madrid y 6,50 en provincias. 
Tratado práctico de la cría y multiplicación de las palomas, 
por D. Buenaventura Aragó.—Contiene cuanto se rela-
ciona con la cría y multiplicación de tan productiva ave, 
detallándose su historia, toda» las diferentes razas que 
existen, su alimentación, instalación de palomares, pro-
ductos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas men-
sajeras. Un tomo con grabados, 2,50 pesetas en Madrid 
y 3 en provincias. 
Análisis de vinos.—Reglas prácticas más generales para el 
reconocimiento comercial de los vinos, por D. Eduardo 
Abela. Un tomo en 8.°, ilustrado con 23 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Reconocimiento de la pureza de los alcoholes y aguardientes, 
por Vera. Un folleto, una peseta. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J . Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, 
de donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del 
Tesoro. 
G R A N DEPOSITO 
D E 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.= Aventadoras.:—Gkiadañadoras.= 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
paj as.=Desgranadoras de maíz. =Prensas para 
paja.=Trilladoras.=Bombas para todos los 
uso8.=Prensas para vino y aceite.=Alambi-
ques.=Filtro8.=Calderas para e8tufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vino8.=Básculas.=Tijeras para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas J 
— RELÁMPAGO núm. 1. 45 » 
— — núm. 9. 35 > 
Pulverizador E X C E L S I O R 45 peseta» 
Aparatos de tracción 100 » 
Fuelles para azufrar De 5 á 13 » 
A L B E R T O AHLES—P¿Í5«O de la Aduana, 36, Barcelona 
Antigua Sucursal de la casa. ISOICL cié Par í s 
j ^ ^ ^ NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER T L A I S L A D E CUBA 
Alicia, d e . . . . 





Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 







Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de. . 3.500 — 
rancisca oe 4.ouo — ^«/on./ti*, " ~ • * ' 
Santiago de Cuba y Cienfuegos, Alava, el U ^ J f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ Guido, el 25 de Íd.-Habana, Ma-
c t r J ^ ? ^ ¿ i i & X M ^ ^ " d o , ^ e a i e r M de 3-" cl 's"108 preciM s,guwnte': 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. , T i J T. * D-
LÍNEA DE PÜEETO aco . -Serr i c io qutaeenal de I « P ° ^ . % 7 ° * ^ de ^ ^ ̂  
^ o S r ^ Agencia par. au e n ^ u e . d.W.ndo . i -
tnarlfi pn Santander el día anterior al señalado para la salida de cada Duque. 
Conceda ^ «ota de"! número de bultos, sus marcas, numeración pego bruto y neto, 
valor destino y ̂  ¿i ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con Ta mayor ecoSomíf.-Par¿ solicitar cabida y para más informes dirigirse a su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
• m umm nu u iiumi «i u ACÍITIM 
CON PATENTE DE INVENCION POR VEINTE ANOS 
DESHUESADORA. TRITURADORA Y REMOLEDORA SALVATELLA 
Premiado con Medalla de oro en las Exposiciones de Tarrasa y Tortosa, y con diploma de honor en la Exposición 
Agrícola de Tremp de 1892 y en la de Milán (Italia) 
Este sistema ha sido adoptado por varios cosecheros, y existe un buen número de ellas colocadas, y cada 
día son más apreciadas las ventajas de estas máquinas. Ocupan menos espacio que los rulos antig-uos, exi-
gen menos fuerza, son económicos sus precios, dan más rendimiento y su trabajo es esmerado. 
En la misma Casa hal larán: Aparatos para sustituir los esportines de esparto, Maquinas a vapor, Malacates, Es-
trujadoras para uva, con ó sin separación del escobajo (premiadas en varias exposiciones). Prensas para vinos y aceite* 
Norias para riego y todo lo concerniente á dicho ramo. 
Para datos, pedidos, presupuestos de instalaciones, dirig-irse á su constructor 
MARCELINO S A L V A T E L L A 
Tal ler do máquinas, Eiisanclxo del Temple, frente ál Parque, T O R T O S A . 
A L A M B I Q U E S D E R 0 Y 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para DESTILAR y RECTIFICAR 
deDEROY FILS AINÉ 
Constructor, 73,75,77, Rué du ThéStre, París 
BEDÁLLA de ORO .Exposición Universal Paris 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
Catalogo é informes en Castellano, enviadoa gratis 
PAP 1*1 m i t a i l d« su precio se ren-
1 m lU UllldU de nn aparato de 
destilación sistema CHARENTAIS, mo-
vido á vapor, con máquina de seis ca-
ballos. Con este aparato se obtiene un 
cognac inmejorable. También, si el 
comprador lo desea, se dan dos calde-
rines para la destilación de orujos,que 
son movidos por la misma máquina 
de vapor. Puede verse funcionar. Di-
rigirse: P. Yiliajos, en Criptana (Mancha). 
Maquinaria Agrícola, Yínicola é Industrial 
MOR ATONA G E N I S Y C.1* 
P R I N C E S A . N U M E R O 5 5 , B A R C E L O N A 
BOMBAB, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS de 
maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros aparatos 
agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de rapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Yermorel; el «DELORD». 
Concesionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Gen este y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospecto» al que los pida. 
A IOS Y M C l l I M E S 
Desacidifícador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, j especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. £1 resultado es per-
fecto j completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban loa 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino d 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á la Sra. Viu-
da de D.Antonio del Cerro: plaza de 
Isabel I I , núm. 1,3.°, dcha., Madrid. 
WAREISI FIIÍU DI mm 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E E I A j S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos, 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO COLETTE 
destilando los vinos más espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 91° 
P r e c i o todo completo: 5.000 francos 
L I L L E , F R A N C I A 
i /illlilliiilllilllllillilliiiillllll̂ ^ ^ ' 
G A L H I D R A U L I C A , C l a s e s u p e r i o r , de Z u m a y a 
Dirigirse á los Sres. Hijos de Arregii, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
SARMIENTOS Y BARBADOS 
D E G A R N A C H A T I N T O R E R A 
Es una planta muy recomendable para obtener vinos de color rojo 
intenso, que se desarrolla y produce abundante fruto en cualquiera 
clase de terrenos, adelantando su madurez quince ó veinte días más 
que todas las variedades de uvas tintas. 
Precios de los sarmientos sobre vagón en Pamplona 
El ciento 10 reales 
El millar 90 — 
El ciento de barbados 20 — 
El millar 180 — 
Para pedidos, dirigirse, acompañando su importe, á 
D . F E L I X D O M I N G U E Z 
S ^ N G - t Í J E S A . (IN a b a r r a ) 
en < -t 'i ¡¡j./ 
So: o o -
CJ UJ «r <t J. 
O * " | * < 















E N O S O T E R O 
PARA 
CORSERTAR T MEJORAR LOS TOS 
ÍIW BMPJLBAR 
ALCOHOL, TESO W OTRAS DROGAS 
M vino con enosotero j a -
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . Uriach j Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, R a -
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que in-
dica el prospecto. 
V A L L S MERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES D£ FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiadas con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y % de progreso, por sus 
especialidades» 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según loe últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas j grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó motor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramts: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
OPÚSCULO 
SOBRE L A S P L A G A S DE L A VID 
conocidas con los nombres de mildin, 
antracnosis, erinos¡8,brown rot.biack 
ret, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
eladosporian, septosporlum, septogy-
lindrium y algunas enfermedades de 
la vid que interesa distinguir de las 
invasiones parasitarias, por el 
DR. D. F . GARAGARZA 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
1 SUCESORES DE AMADOR PFE1FFER * 
LM Ingenieros y construc-
H tores de máquinas paro, 
JB la agricultura y para la 
S industria; premiados en 
0 cuantas Exposic iones 
han concurrido, con di-
plomas de honor, meda-
llas de oro, de plata, de 
bronce, etc. BARCELONA 
Especialidad, con los últimos adelantos, en 
Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á 
_ brazo. 
g Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por vario» sis-
g temas, con fuerza á vapor, á gas 6 gasolina, á viento y á mano, 
g Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sóli-
das y de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones, 
u Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras, 
g Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
S los productos de la tierra. 
Molinos y Fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor 
g o hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; 
g aparatos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, 
g roscas sin fin y demás accesorios para dicho ramo, 
g Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de 
g todos diámetros y formas. 
g Fundición de hierro y construcción de toda clase de máquinas. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A K E S T A B L E C I M I E N T O DE A R B O R I C Ü L T I I R A Y Í L O R I G 1 1 L T 0 R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lirida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Lathyrus silvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos áridos 
y secos, semilla auténtica de Babiera. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por «1 correo á quien lo pida. 
A. VAfíDlíCR e t C.18 
IMPORTADORES DE VINOS Y AGUARDIENTES 
" D O M I N I O N H O U S E „ 
110, F e n c l i u r c l i S t r e e t . — L O N D R E S E . G . 
Encárganse de la venta á la comisión de 
vinos y aguardientes y garantizan la reali-
zación rápida, y en buenas condiciones, de 
las mercancías que se les confía.—Comisión 
moderada. 
ADELANTOS INMEDIATOS 
E S C R I B I R P A R A M Á S I N F O R M E S 
